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1 Le  musée  archéologique  de  Munich,  spécialisé  dans  l’histoire  de  la  Bavière  de  la
Préhistoire au Moyen Âge, possède néanmoins quelques 4000 objets des civilisations du
Proche Orient ancien. Une centaine d’entre eux appartiennent à l’époque achéménide.
Le  plus  grand groupe consiste  en bijoux –  boucles  d’oreille,  torques  et  perles  –  de
provenance libanaise. Les bijoux sont en argent, mais des traces d’or montrent qu’ils
étaient recouverts d’une dorure au mercure. Un bracelet rigide, dont les extrémités
sont ornées de têtes de veau consiste en un alliage d’argent et de mercure, confirme
ainsi les recherches antérieures de l’A. selon lesquelles les bracelets à têtes de veau sont
en argent et non en or. Les éléments d’une kliné peuvent être assemblés selon le modèle
découvert dans une tombe de Tell el-Farah. Quelques pointes de flèches sont perses.
Enfin trois cavaliers en terre cuite de « Syrie » appartiennent au type du cavalier perse.
Deux d’entre eux portent un objet arrondi qu’il est encore difficile d’identifier.
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